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Аннотация
Цель исследований: определение лечебной и профилактической эффективности современных лекарственных 
средств при эймериозах птиц в производственных условиях.
Материалы и методы. Работу проводили в лаборатории по изучению инвазионных болезней сельскохозяйственных 
животных и птиц Прикаспийского зонального НИВИ и птицеводческих хозяйствах республики. По методу Фюлле-
борна исследовано 500 проб помета от цыплят 1–3-месячного возраста и кур-несушек, проведено патологоана-
томическое вскрытие 87 птиц и изучены морфологические особенности их строения, на основании чего диффе-
ренцированы эймерии видов Eimeria tenella и E. necatrix. Испытана лечебная и профилактическая эффективность 
эйметерма 2,5%-ного в комбинации с энрофлоксацином в дозе 3,0 мл на 1 литр питьевой воды в течение 5–6 сут. 
Препараты задавали цыплятам-бройлерам при напольном выращивании с водой для поения: эйметерм два дня 
подряд в дозе 7,0 мг/кг массы птицы (28 мл на 100 кг массы птицы), что эквивалентно 1 мл препарата на 1 л питье-
вой воды в течение 48 ч, или 3 мл препарата на 1 л питьевой воды, которую выпаивали птице по 8 ч в сутки два дня 
подряд и энрофлоксацин в дозе 3,0 мл на 1 литр питьевой воды в течение 5–6 сут в сравнении с базовым препара-
том ампролиумом. В другом птичнике подопытные цыплята-бройлеры получали в течение 7–8 сут 7,5 г ампроли-
ума 20%-ного в виде порошка, который смешивали с 1 кг корма. Терапевтическую эффективность препаратов оце-
нивали по результатам копроскопических исследований, соскобов с разных участков пола. Проводили выборочное 
патологоанатомическое вскрытие цыплят с целью обнаружения морфологических изменений в пищеварительном 
тракте, а также самих кокцидий; мазки со слизистой оболочки кишечника исследовали по методу Дарлинга, стан-
дартизированному Н. П. Орловым. Полученные результаты обработаны статистически. 
Результаты и обсуждение. В результате исследований слепых отростков кишечника у цыплят-бройлеров уста-
новлена высокая зараженность эймериями. Так, в 55 пробах обнаружено по 20–30 ооцист в одном поле зрения ми-
кроскопа, что составило 63,2%. Обнаруженные ооцисты отнесены к четырем видам: в слепых отростках и в тон-
ком отделе кишечника – Е. tenella, E. maxima и Е. mitis, в двенадцатиперстной кишке – E. accervulina. Установлена 
100%-ная эффективность комбинированного применения с водой эйметерма 2,5%-ного и энрофлоксацина. Падеж 
сократился с 137 до 11 гол. в сутки. Сохранность цыплят-бройлеров за период выращивания в опытной группе со-
ставила 94,3%. При вскрытии цыплят-бройлеров изменения во внутренних органах, характерные для эймериоза, 
отсутствовали. При исследовании 200 мазков со слепых отростков кишечника и копроскопии 20 проб помета оо-
цисты эймерий не обнаружены.
Ключевые слова: эймерии, ооцисты, зараженность, цыплята-бройлеры, лечение, эйметерм, энрофлоксацин, эф-
фективность.
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Abstract
The purpose of the research is determining treatment and protective efficacy of modern drugs at eimeriosis in poultry under 
production conditions. 
Materials and methods. The work was carried out in a laboratory for invasion diseases of farm animals and poultry of the 
Caspian Zonal Scientific Research Veterinary Institute, and in the Republic poultry farms. Using Fulleborn’s method, there were 
500 excrement samples from chicken aged 1–3 months and laying hens tested, autopsy of 87 birds carried out, and morphological 
traits of their structure studied, based on which Eimeria tenella and E. necatrix were differentiated. The treatment and protective 
efficacy of Eimeterm 2.5% was tested in combination with Enrofloxacin in a dose of 3.0 ml per 1 liter of drinking water within 5–6 
days. The drugs were given to floor housed broiler chickens with water to drink, namely, Eimeterm was given for two consecutive 
days in a dose of 7.0 mg/kg of bird weight (28 ml per 100 kg of bird weight), which is equal to 1 ml of the drug per 1 liter of drinking 
water within 48 hours, or 3 ml of the drug per 1 liter of drinking water which was given to a bird to drink for 8 hours in a day two 
consecutive days, and Enrofloxacin in a dose of 3.0 ml per 1 liter of drinking water within 5–6 days as compared to basic drug 
Amprolium. In another poultry house, test broiler chickens were administered 7.5 g of Amprolium 20% in powder form mixed 
with 1 kg of feed within 7–8 days. The therapeutic efficacy was evaluated by the results of coproscopic examinations and scrapes 
from different floor sections. A sample autopsy of chickens was carried out to find any morphological change in the digestive tract 
and Coccidia; intestinal mucosa swabs were tested using the Darling’s method, which was standardized by N. P. Orlov. The results 
obtained were processed statistically.
Results and discussion. The results of broiler chickens’ cecum examinations revealed a high rate of Eimeria infection. Thus, 
20–30 oocysts were found in 55 samples in a single microscope field representing 63.2%. The oocysts referred to four species: Е. 
tenella, E. maxima and Е. mitis in the cecum and small bowel, and E. accervulina in the duodenum. 100% efficacy of Eimeterm 
2.5% and Enrofloxacin when combined with water was confirmed. The mortality rate reduced from 137 to 11 animals per day. 
The survivability of broiler chickens in the test group in the growing period was 94.3%. The autopsy of broiler chickens showed 
no Eimeriosis-specific changes in the visceras. The tests of 200 cecum swabs and scatoscopy of 20 excrement samples found 
no Eimeria oocysts.
Keywords: Eimeria, oocysts, infection rate, broiler chickens, treatment, Eimeterm, Enrofloxacin, efficacy. 
For citation: Dagayeva А. B., Bakrieva R. М., Makhieva B. М. Eimeriosis in poultry: biology, spread and control measures in the 
Caspian Sea Region of the Russian Federation. Rossiyskiy parazitologicheskiy zhurnal = Russian Journal of Parasitology. 2020; 14 
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Введение
Эймериозы – большая группа болезней, 
поражающая главным образом молодняк пти-
цы. Без лечения цыплята либо погибают, либо 
становятся пожизненными носителями, что 
приносит птицеводству достаточно ощути-
мый ущерб [2, 3].
Эймерии паразитируют в эпителиальных 
клетках кишечника, за исключением Emeria 
stidea, паразитирующей в желчных ходах, и E. 
truncata – в слизистой оболочке почечной ло-
ханки гусей [4].
У кур зарегистрировано 9 видов эймерий. 
Из них наиболее вирулентными являются 
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E. tenеllа, E. necatrix, Е. brunetti, E. maxima, Е. 
acervulina.
Эймериозы широко распространены в ре-
гионе. При благоприятных условиях эймерии 
в течение короткого времени могут в боль-
ших количествах накапливаться в птичнике 
[4, 8, 10]. 
Эймериоз наносит значительный эконо-
мический ущерб птицеводству за счет гибели 
цыплят, сдерживания роста и развития, по-
тери мясной продукции, снижения категории 
тушек и увеличения затрат кормов [2, 14]. 
Проблема эймериозов кур, несмотря на 
большое число средств и методов лечения и 
профилактики, по-прежнему не теряет акту-
альности [11]. 
Наиболее эффективным методом борьбы 
с эймериозами птиц является использование 
таких кокцидиостатиков как аватек, цигро, 
цикостат, мадикокс, кокцисан 12%-ный гра-
нулят, монлар 10%-ный гранулят, кокцистак, 
авиакс, сакокс 120, элан-когран-100 и др. [7, 9, 
11, 13, 14].
Однако, необходимо отметить, что при 
длительном применении тех или иных препа-
ратов наблюдают появление устойчивых к их 
действию популяций эймерий.
Указанные препараты позволяют обеспе-
чить профилактику и терапию эймериозов, но 
не прекращают носительства и выделения оо-
цист во внешнюю среду, что является посто-
янным источником заражения птицы [1, 12].
Современные препараты должны пред-
упреждать заболевание и гибель птиц от всех 
видов эймерий, не быть токсичными, не вли-
ять на продуктивность и репродуктивность 
птиц, легко смешиваться с кормами, витами-
нами, не вызывать быструю адаптацию к ним 
паразитов [6, 14].
Поэтому, изыскание эффективных средств 
лечения и профилактики эймериоза, отвеча-
ющих вышеуказанным критериям, является 
актуальной задачей. 
Целью наших исследований было опре-
деление лечебной и профилактической эф-
фективности современных лекарственных 
средств при эймериозах птиц в производ-
ственных условиях.
Материалы и методы
Работу проводили в лаборатории по из-
учению инвазионных болезней сельскохозяй-
ственных животных и птиц Прикаспийского 
зонального НИВИ – филиала ФГБНУ «ФАНЦ 
РД» и птицеводческих хозяйствах республики. 
По методу Фюллеборна исследовано 500 
проб помета от цыплят 1–3-месячного воз-
раста и кур-несушек, проведено патологоана-
томическое вскрытие 87 птиц и изучены мор-
фологические особенности их строения, на 
основании чего дифференцированы эймерии 
видов Eimeria tenella и E. necatrix [5].
Испытана лечебная и профилактическая 
эффективность эйметерма 2,5%-ного в ком-
бинации с энрофлоксацином в дозе 3,0 мл на 1 
литр питьевой воды в течение 5–6 сут. 
Для лечения цыплят-бройлеров второго 
птичника при напольном выращивании эй-
метерм 2,5%-ный применяли с водой два дня 
подряд в дозе 7,0 мг/кг массы птицы (28 мл на 
100 кг массы птицы), что эквивалентно 1 мл 
препарата на 1 л питьевой воды в течение 48 
ч подряд, или 3 мл препарата на 1 л питьевой 
воды, которую выпаивали птице по 8 ч в сутки 
два дня подряд и энрофлоксацин в дозе 3,0 мл 
на 1 литр питьевой воды в течение 5–6 сут в 
сравнении с базовым препаратом ампролиум. 
В первом птичнике подопытные цыплята-
бройлеры с лечебной целью получали 7,5 г ам-
пролиума 20%-ного, который смешивали с 1 кг 
корма. Препарат задавали в течение 7–8 сут. 
В течение опыта вели наблюдение за кли-
ническим состоянием птицы, приемом корма 
и воды, двигательной активностью, реакцией 
на внешние раздражители и т. д. 
Терапевтическую эффективность препа-
ратов оценивали по результатам копроско-
пических исследований, соскобов с разных 
участков пола. Проводили выборочное пато-
логоанатомическое вскрытие цыплят с целью 
обнаружения морфологических изменений в 
пищеварительном тракте, а также самих кок-
цидий; мазки со слизистой оболочки кишеч-
ника исследовали по методу Дарлинга, стан-
дартизированному Н. П. Орловым. 
Из производственных показателей учиты-
вали сохранность поголовья каждого птични-
ка, прирост массы тела и конверсию корма. 
Степень зараженности, интенсивность и 
экстенсивность эймериозной инвазии у цы-
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плят-бройлеров опытной и контрольной 
групп устанавливали путем подсчета числа 
ооцист в 1 г помета с помощью камеры Мак-
Мастера или ВИГИС.
Полученные результаты обработаны ста-
тистически. 
Результаты и обсуждение 
В результате исследований слепых отрост-
ков кишечника у цыплят-бройлеров уста-
новлена высокая зараженность эймериями 
(табл. 1). Так, в 55 пробах обнаружено по 20–
30 ооцист в одном поле зрения микроскопа, 
что составило 63,2%.
Таблица 1




Обнаружено ооцист эймерий 
(экз. в одном поле зрения микроскопа) Вид 
эймерийв слепых 
отростках % в помете %
87
в 55 пробах по 
20–30 ооцист 63,2





По результатам собственных исследова-
ний и сопоставлением их с литературными 
данными, обнаруженные ооцисты отнесены к 
четырем видам: в слепых отростках и в тон-
ком отделе кишечника – Е. tenella, E. maxima 
и Е. mitis, в двенадцатиперстной кишке – E. 
accervulina. 
Е. tenella имеют овальную форму; окруже-
ны двухконтурной оболочкой, которая прида-
ет им зеленоватый оттенок; имеют длину 14,2–
31,5 мкм и ширину 9,5–24,8 мкм. На одном из 
полюсов есть полярная гранула, микропиле 
отсутствует.
Е. acervulina имеют яйцевидную форму, 
бесцветны; на заостренном конце есть по-
лярная гранула и слабозаметное микропиле. 
Размеры колеблются в пределах 16,0–20,2 × 
12,7–16,3 мкм.
E. maxima имеют яйцевидно-
овальную форму желтовато-ко-
ричневого цвета. На узком конце 
есть микропиле и полярная грану-
ла. Размеры варьируют в пределах 
21,4–42,5 × 16,5–29,8 мкм.
E. mitis – круглые; есть поляр-
ная гранула; размеры 11–19 × 10–
17 мкм.
Результаты изучения эффективности 2,5%-
ного эйметерма в комбинации с энрофлокса-
цином в сравнении с ампролиумом при лече-
нии цыплят-бройлеров приведены в табл. 2.
Таблица 2
Сравнительная терапевтическая эффективность эйметерма 




опытная 1 опытная 2
ампролиум эйметерм + энрофлоксацин
До лечения
Цыплята-бройлеры гол. 9000 9000 9000
Пало за сутки, в среднем гол. 134 131 137
Процент гибели % 1,48 1,45 1,52
Число ооцист в слепых отростках, 
в среднем, в 200 пробах экз. в одном поле зрения 39,6±3,98 41,4±4,21 40,36±1,39
Число ооцист в 20 пробах помета, в среднем экз. в одном поле зрения 11,75±1,82 12,16±1,76 12,87±1,74
После лечения
Пало в сутки за 10 сут, в среднем гол. 29 14 11
Процент гибели % 0,32 0,15 0,12
Число ооцист в слепых отростках, 
в среднем, в 200 пробах экз. в одном поле зрения 8,94±0,26 – –
Число ооцист в 20 пробах помета, в среднем экз. в одном поле зрения 1,39±0,15 – –
Эффективность лечения % 85,0 97,4 100
Cохранность за период выращивания % 85,5 93,3 94,3
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опытная 1 опытная 2
ампролиум эйметерм + энрофлоксацин
Падеж за период выращивания гол. 1299 596 513
Среднесуточный прирост за пе-
риод выращивания (54 сут) г 45 46 48
Расход корма на 1 кг прироста живой массы кг 2,3 2,2 2,1
В результате проведенных исследований 
установлена 100%-ная эффективность комби-
нированного применения с водой эйметерма 
2,5%-ного два дня подряд в дозе 7 мг/кг мас-
сы птицы (28 мл на 100 кг массы птицы), что 
эквивалентно 1 мл препарата на 1 л питьевой 
воды в течение 48 ч и энрофлоксацина в дозе 
3,0 мл на 1 литр питьевой воды в течение 5–6 
сут. Падеж сократился с 137 до 11 гол. в сутки. 
Сохранность цыплят-бройлеров за пери-
од выращивания в опытной группе составила 
94,3%.
При вскрытии цыплят-бройлеров измене-
ния во внутренних органах, характерные для 
эймериоза, отсутствовали. При исследовании 
200 мазков со слепых отростков кишечника и 
копроскопии 20 проб помета ооцисты эйме-
рий не обнаружены.  
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